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SINOPSIS 
Pentadbiran dan pelaburan tanah POM adalah skop baru mengenai KTM yang 
hendak diketengahkan untuk pengetahuan ramai, sedangkan keu j udannya 
telah lama bertapak. Ini disebabkan penekanan kajian dan penulisan 
hanya ditumpukan kepada tajuk pengangkutan kecetapi sahaja. Maka 
disebabkan kekurangan inilah, penulis mengemukakan kepada sesiapa 
sahaja yang berkaitan, kesemua peruntukan daripada kajian-kajian yang 
telah dibuat mengenai pentadbiran dan pelaburan tanah KTM. 
Matlumat utama adalah penerangan disekitar mengenai cara perlaksanaan 
pentadbiran tanah yang dibuat oleh pihak KTM khasnya oleh Bahagian 
Tanah dan Harta. Seterusnya mengkaji jenis-jenis pelaburan yang 
dibenarkan dan yang diamalkan oleh KTM. Di samping itu dibuat 
pengkajian terhadap permasalahan yang timbul, peranan dan kepentingan 
pihak-pihak yang terlibat di dalam urusan pentadbiran dan pelaburan 
hartanah KTM ini. Walau bagaimanapun, permasalahan yang timbul ini 
bukan bermakna mendedahkan keburukan atau kegagalan KTM tetapi hanya 
sekadar mengkaji permasalahan yang perlu dihadapinya bagi bertindak 
dengan lebih cekap, berjaya dan mencapai matlamat yang ditetapkan. 
Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, penulis 
mengemukakan beberapa cadangan dan pendapat yang merupakan keputusan 
atau tindakan yang berkemungkinan boleh diambil oleh KTM untuk 
mengatasi masalah di dalam pentadbiran dan pelaburan hartanahnya. 
Dengan itu tidak hairanlah kalau terdapatnya kenyataan yang bercanggah 
di dalam keterangan-keterangan penulis. Ini disebabkan runusan 
pandangan dan langkah-langkah penyelesaian hanya merupakan beberapa 
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pilihan {'alternatif') yang berkemungkinan boleh dilaksanakan. Ianya 
tidak terjamin seratus peratus kerana cadangan penyelesaian masalah 
adalah bergantung kepada keputusan Pihak Berkuasa tertentu. Seperti di 
dalam memberikan kelulusan pindaan Ordinan Keretapi 1948 mengenai 
pajakan tanah-tanah rezab terpulang kepada kebenaran dari Pihak 
Berkuasa Negeri. Oleh itu keputusan muktamad adalah di tangan 
Iain-lain pihak berkenaan. Walau bagaimanapun, penulis akan memberikan 
cadangan muktamad di dalam bahagian kesimpulan akhir yang mana cadangan 
ini merupakan pilihan terbaik daripada pandangan beliau sendiri. 
Pemilihan keputusan ini dibuat setelah pengkajian dan perbandingan 
akhir dibuat untuk melaksanakan tindakan penyelesaian walaupun 
diketahui terdapat beberapa masalah atau keburukannya. Tetapi 
keburukan ini tidak melebihi kebaikan yang boleh dicapai oleh pihak 
KTM. 
Bagi mendapatkan pengkajian yang lebih terperinci, skop penulisan 
dihadkan di kawasan Lembah Kelang sahaja. Ini disebabkan faktur 
keluasan tanah-tanah re2ab keretapi yang sukar dibuat kajian 
menyeluruh. Oleh itu segala penjelasan adalah mengenai pentadbiran dan 
pelaburan tanah KTM yang terdapat di lima daerah Lembah Kelang, 
walaupun tidak dinyatakan peruntukan Lembah Kelang di dalam penulisan 
tersebut. 
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